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INTISARI 
Sumber daya manusia adalah suatu hal yang terpenting dalam kehidupan. 
Untuk menciptkan sumber daya manusia yang handal, faktor pendidikan adalah 
faktor utama untuk mencetaknya. Adanya virus corona/ covid-19 pemerintah pusat 
membuat peraturan bahwa harus dilakukan Pembatasan Sosial Beskala Besar 
(PSBB) sehingga pembelajran secara lanhgsung disekolahan untuk sementara 
ditiadakan dan diganti dengan pembelajaran dalam jaringan/daring. Saat pandemi 
ini banyak permasalahan yang terjadi, contohnya; kendala siswa yang tidak 
memiliki HP, signal dibeberapa lokasi desa tidak sama merata dan jika diadakan 
pembelajaran luring maka hanya memiliki waktu yang terbatas. Penelitian ini 
bertujuan untuk; 1. mendeskripsikan dampak covid-19 yang terjadi dalam 
pembelajaran di sekolah dan 2. menganalisis strategi pembelajaran guru saat 
pandemi covid-19 di sekolah. Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan 
penelitian ini ialah menggunakan metode survey dan kuesioner. Hasil penelitian 
yaitu: 1. Mengetahui perbedaan per-sekolahan mengenai pembelajaran dimasa 
pandemi, 2. Mengetahui tingkat kepemahaman siswa dan nilai siswa dari sebelum 
pandemi ini dan saat pandemi ini berlangsung. Dibeberapa sekolahan yang dekat 
dengan pusat kegiatan tentunya banyak yang menggunakan pembelajaran metode 
daring, karena dilokasi tersebut ada beberapa tower signal untuk menunjang 
lancarnya pembelajaran, sedangkan disekolahan yang jauh dari pusat kegiatan, 
mereka juga menggunakan metode daring, namun tower signal dilokasi tersebut 
tidak mendukung kuatnya signal untuk menunjang pembelajaran. Untuk itu, guru 
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menggunakan metode luring guna menyampaikan materi yang susah dipahami 
siswa tetapi juga hanya memiliki waktu yang sangat singkat. 
Kata Kunci: SDM, Pembelajaran saat covid-19, Dampak covid terhadap 
pembelajaran, Tower signal untuk pembelajaran. Covid-19. 
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Abstract 
Human resources are the most important thing in life. To create reliable human 
resources, the edication factor is the main factor to print it. Due to the corona virus 
/ covid-19, the central goverment made regulations that large-scale social 
restriction ( PSBB ) mus be carried out so that direct learning in school was 
temporarily abolished and replaced with online/network learning. During this 
pandemic, many problems occurred, for example; The problem is that student do 
not evenly distributed and if offline learning is held, they only have  a limited time. 
This research aims to ; 1. Describe the impact of covid-19 that occurs in learningat 
school and 2. Analyze teacher learning srategies during the covid-19 pandemic at 
school. The research method used in conducting this research in using survey 
methods and questionnaires. The result of the study are; 1. Knowing the differences 
between school regarding learning during the pandemic, 2. Knowing the level of 
student understanding and student grades frome before this pandemic and during 
this pandemic. In some schools that are close to the activity center, of course, many 
use online learding methods, because at that location there are several signal towers 
to support the smooth learning, while in school that are far from the activity center, 
ther also use online methods, but the signal tower in that location does not support 
strong signals. To support learning. For this reason, the teacher uses the offline 
method to convey material that is difficult fot students to understand but also only 
has a very short time.  
Keywords; Human Resources, Learning during covid-19, Impact of covid on 
learning, Tower signal for learning. Covid-19 
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